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Στήλη αλληλογραφίας 
Correspondence 
Π Ε Ρ Ι Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ν Π Α Σ Τ Ε Ρ Ι Δ Ι Α Σ Ε Ω Σ Ε Ι Σ ΕΛΑΦΟΝ 
(CERVUS ELAPHUS) 
Κύριοι 
Την 29.10.73 υπό του Δασαρχείου Πάρνηθος απεστάλη εις K.M.Ι. π τ ώ μ α 
μεγαλοσώμου έλάφου (Cervus E l a p h u s ) , άρρενος, ηλικίας 6 ετών, χρώμα­
τος φαιοΰ υπό το όνομα «Καψάλης». Τοΰτο άνήκεν εις το Έκτροφέΐον Πάρνη­
θος, δ περιλαμβάνει 30 έλάφους, 30 ζαρκάδια καί 60 περίπου Κρί - Κρί 
(αγριοκάτσικα). 
Κατά την νεκροτομήν διεπιστώθη : Θ ρ έ ψ ι ς: ικανοποιητική. Δ έ ρ μ α 
κατά φύσιν μετά στιλπνού τριχώματος. Φ. è π α ί: έκ του στόματος - ρω­
θώνων αφρώδες αίματηρον ύγρόν. Θωρακική κοιλότης : κ α ρ δ ί α με ελα­
φρώς διογκωμένον περικαρδικον σάκκον, πετέχειαι επί του έπικαρδίου, μυο-
κάρδιον έν εκφυλίσει καί πήγματα αίματος εις το ένδοκάρδιον. Π ν ε ύ μ ο ν ε ς 
με τυπικάς αλλοιώσεις πνευμονίας, εξίδρωμα εις την θωρακικήν κοιλότητα, 
έρυθρόφαιον ήπάτωσιν εις αμφότερους τους πνεύμονας. Τ ρ α χ ε ί α ελα­
φρώς αιμορραγική. Τα όργανα της κοιλιακής κοιλότητος άπαντα φυσιολο­
γικά πλην του ή π α τ ο ς το όποιον ήτο εντόνως έκφυλισθέν χροιάς φαιοε-
ρυθράς. 
Κατά την μικροβιολογικήν έξέτασιν : Έγένοντο σποραί εξ δλων σχεδόν 
τών παρεγχυματικών οργάνων καί εξ ενός μετακαρπίου όστου. Ώ ς υλικά 
έχρησιμοποιήθησαν άγαρ καί κοινός ζωμός, άγαρ αίματοΰχον 5 % καί ύλικόν 
αναερόβιων. 
Έ κ του παρεγχύματος τών πνευμόνων καί του μυελού του όστοϋ ανε­
φύησαν μετά 24 ώρας επί του αίματούχου άγαρ εις καθαράν καλλιέργειαν 
μικραί, στρογγυλαι, ήμιδιαφανεΐς, άνευ ζώνης αίμολύσεως, άποικίαι αίτινες 
κατόπιν μελέτης τών μικροσκοπικών καί βιοχημικών χαρακτήρων των ευ­
ρέθησαν άνήκουσαι εις το είδος P a s t e u r e l l a Mul toc ida . To έν λόγω στέλε­
χος ευρέθη εξαιρετικώς λοιμογόνον δια τους λευκούς μυς. 
Ή παρασιτολογική έξέτασις τών πνευμόνων ουδέν άπέδειξεν. 
Ώ ς ανεφέρθη ήμΐν ή έ'λαφος άνευρέθη νεκρά, μετά αιματηρού ρινικού 
εκκρίματος. Ε π ί σ η ς έτερον κρούσμα θανάτου ή νοσήσεως δεν διεπιστώθη 
εις την έκτροφήν. 
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Ή παστεριδίασις ώς γνωστόν, είναι μεταδοτικον μικροβιακόν νόσημα, 
παγκοσμίου εξαπλώσεως, τόσον των κατοικίδιων, δσον και των άγριων ζώων. 
ΑΕ κλινικαί εκδηλώσεις αυτής συνίστανται εκ ποικιλίας συνδρόμων, τα όποια 
κυμαίνονται άπο μίαν γενικευμένην αίμορραγικήν σηψαιμίαν εως μία πνευ-
μονίαν, μηνιγγίτιδα, μαστίτιδα και αρθρίτιδα. Βιβλιογραφικώς διαπιστού­
ται δτι ήδη άπο του 1878 ό Bollinger ήσχολήθη με έπιζωοτίαν αιμορραγι­
κής σηψαιμίας μεταξύ έλάφων, αγρίων άρκτων κ.λπ. "Εκτοτε μικρός αριθμός 
περιστατικών παστεριδιάσεως αναφέρονται , άφορώντα εις τα διάφορα ελα­
φοειδή (Cervidae). 
Έ ν 'Αθήναις τη 13 Νοεμβρίου 1973 
Μετά τιμής 
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